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放大器 (AMP. )放大至 0 、 5 伏特
,


































峰 1 、 4 为原料
气
,
峰 5 、 9 为第一号反应器的尾气峰
,




































U PP E R
峰 面 积 峰 高

























6 8 6 3
7 39 2











































A R E A
4 2 4 0 3
7 6 1 7 5
12 9 6 2
3 5 4 5 5
7 5 4 5 5
1 4 24 1
3 2 84 9
1 3 78 06
1 9 5 6 4
75 2 0 8
14 0 0 2
3 2 9 6 0
1 4 2 9 4 0















































































































































2 7 (3 )
,
31 1 (1 9 88 )
.
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